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~f RKE"I'ING TIPS 
Subm.1 L m.a[Cml~ rn Ccrarttie5! M.omhl~· aFKI o&hc:r pub I icatJoos. Try se~i ng a pooro fo:r rlJ,i;: ·Up 
Fmnr sa:-1ioo <Jf C).ol. ~tees ju :t Hke l''OII subm1t m:tter:ioll [0 tbcse lll.ilgi.fl.lm:s. doo' t be shy~ 
Get 5fii}le e:c:cellcnil. photos... If )'OO ca.n•t do th.em yoorself, hzn:e J. prof~onal do t.hcm. (f ~'L1U 
L-:\rl"t W'ford a profe..~~ot1al , 3pproacn ortc !A'~tb an oHcr of I.Iadc. I r never hur£S U) a:k. COIUittt 
Ceramics Moothly, Act: .Editon.d Oftlt.:r:, 735Ce:r.m~jr;; Pl~e. PO bu . , 6H.r-. Wester"o'Ellc:. Ohio 
43QR6.-(j 102, USA. "See .fA:J§>e 8 for 1/if.cffli'anor;~ 01t anolher jowniJI. 
Oer an article i 1uo mcse maprirt<::!l. A sam, pottcr.;.jUS1li o;:e yotue.Bd 
Lll otrln;l~. Be conJi.deuL. Olhr ]..lC~lers 9.13!'1t 10 lknow 4! uL ~'Oil illl.d 
your wart. Don"t wlliLtobc:diS(;O'Irerod]! Th.a.E"samyt.b. lf}'oucan't 
srrins a e:noo11ce rogs-tlter. get a fr:licDd to wrioo ~erhi ns for }'QU. 
Ja.J" r..bc].ennan w.mr 2000. am glazed skmi!""'SI~. 
It- 40 0 ern 
B'MLCh~.r· Claapman Ra.tu Wm- wJth 
!:C"4J8't' Jfie l1:1i'ldle and copper 'Vfi.re.. 2000 
II: 35.6cm 
Get yoorsel ron a 'iJ.tcb!:li re. TheJ e are rna.ny P,l@fJlleS fot doiug ehis. Snnlt!l a.re 
frteeO[Be~ :::1.n:: noL You cara set up your own she wilha Tc:Luli p;t~e or 
ror [L mmLJli...!IJ fee yoo C8Jii set up a page with \1fWW.bc.JXItt:c_n.com. E-mail 
Rachelle for ntfQ oa iliis ac. <r~~&br:llc®~mar1L.&;Q{'J]>, There is. al.."ll a :jr..e 
w!Jcd www.m)•bwldrna.dc.corn th111t you em List witb. The CrofiS A~ocm~ 
l:ion is also sctting up a web portfolio rQr craft~npfe.. You ca.n. contact 
[}tem a.tft04.687.65I L fQt'mOie~oroon !.his. H>Jvmgyourown web:p3ieO 
:si Le DWl}' or rna~~ not .result in diroct sal~ bCJi ~t docs help ro promcte :your 
work: and wdl C'tli!triWlll >' hdp tOU. 
Cuht v;11e youn:n.ncr c.bcerleiiidcr! J'erse-,•en::. HilviliB fabulou.: W()fk is 
50% c( the gam~ Promoting and persc.,rcring are tc:y. Be ron.fj(Je,n(., 
b\O'W yo1.1 are oot al<11.'le, and know lh3r if orfi.ep can do •t. YC4!l can too.. 
Go [p0lle11i go! I 
[f yw have: :rome scudio sale: ormartc:ti mg llps you"d Lik_e [O slmrr:wj thotbcl' membcls, please forward them lo the IJC.'!I.rsleLI.Cr ~;CmmLLLcc: 
Lctla Ridtardson t'S04.. 922..3306 or R.achcJic Chillllbl!f}' 604.814.R:51 S... 
S~r~J OCllltb r Chapman page 6 nTtld ~~ Stl.ldlo Opelli'9 page 6 
As an J.rtistJp.")Uer. Gary h~•s hoocJ. bis 
ski lis. felt L)\-Cr LwellL)'-SCVt<ll J''C::I.P.l . The 
"~ ~<~Tk e:\hLbUed rn llis.sLl.ldiD ~I Cl}' On. S Ll 
Spnng lslW)d -s a .r;:ei~OlL or lUyles tllat 
ha\ e beel1 .:lev<: loped through pa1icms.oo1.ly 
t1l lr.ldULooill lbrms ru~d cxtcf'lSL'I.'C le~£r n~. 
Ga:J;· bas exhLbHcd b[s work for moo oJ tus 
career 3nd i !I repre k!cl l lil pri ~r·ruf" and 
p•~blrt: n.llil~CLoo!ltn JBpan. England, t.Js-
lnlli.a. 11100 tbrou11,t.om. ~~&J: ill1.d. U.n.i ted 
Smre:; 
.R«i~ Le:Ui br tiom a.re Fired Up, 'V1Cr.ori.a, 
May or thi~ )'i!:lf~ 11 S~nsc of Plac~ in-
c! udet.l hr~ ~~liD!t:S <md graphics, Salt 
Spnc~ lsJa.nd last }"ear ~ and The Hoad.r 
1'1-lt! T'l'iilldW~ :u one pen;oo sl!ow or ce-
r..urucs WJd grnplucs, also lasl ye.a.r. 
Gnia.r} lhse 
Gary' sflo~oer pill01~.s MW!. be~n rlj.J(Jprlk•r 
~rem in o ~r galien·. 1/AI'.'ir ing~nio:us d~?­
:siJn rmd !Niglrl color•r:s. cor~plr!d ,.,,~1\h I/tP 
NIJiqne ~or,·r.ep:. u~ rltem cme of lJrii 
flff)b"f JougM ajler ilt:ms. 
Kimr:lm Rnjk:umar 
Ga.Uery Ret.ai I Mal1fl.~t 
. 
2 
GARY CHE .R EFF 
Stoneridge Pottery 
The; L:()o,.w ~)j •he O;:~ober IJCl.\iSicncr reaturod tbis 
teaGup .and rhe ::r.rndc: Wh'>· I fir~ m Com! 6 . i. They 
'"''c:rc: tnoorrecU~ :wnbull...U 10 O•ff)' Cln:.mt::t.skl 
"'hell m r~ oolb were: u~a.Lcd ~· GM)· Cherne IT 
of Sal L Spnrrg [shmd. We apologt7£ La Cr...1r)' (•or Lbc 
oonfw;in•t 
J'dURF. ON CONE 6 GLAZES 
lly GaJrJ' Chw·n4!0' 
t btl,.,. rtlilll)" IX!Ot.:: 6j!L.ale:s UJ my Kpcrtom: 
n11d continue to e:tpemncnt with nc\1' reCI-
pes. Many 41f th,.c: o:l::Jze,s •tJa[ I lJSe ore l i_Ue 
bk."<Jmers~ ~bi.IJ r:s-. tb~l use:! ul n~ C:\'Ohes 
m ;cr rime. I try them llndc:rorm"l:l:rexis[i ••8 
gl:l7.es .and m·ef a ,."n~.-:t)' cf ~chfr r:renL d i.loy 
bodies. Ort.cn I wiJJ WOfk: M th a sln:re for 
many }"C:U.s: oofan:: it;, polcr'l[i.al i:s Jeali_zed, 
~Lollilll)• l ~"'" t.:: .ttlma:;t bee[] oo tbe 
lbrilllk of di&t::::r.rding a mixture 'Pi ~len rut 
(!pipltany illu!rtinaJJ!S !I dec•s•\'~ r\.11~: font. 
G]i}Zes :.md drxtJG""..tiJoo ru:ed Lo be. r:.lfried 
wel l by tllfC Conn of a pot TI\Jru;.e i(!ea~ of 
tbt: fi.ISLOil Ot pl.asuC ;UJd ~dpbJ<.: 'lfC rorn-
plcx and take IIJme Lo dc•rclop. The mor.a.J 
nf ~he. ~rory is ~mply HQ[ J) gi ,..e ••p oo 
.an)'t~ucg,. Here i.lre IJ oouple of roclpcs for 
you Lo uy. 
F'ED.' BROWN Z(NC 
Cll.ls(cr fddspar 63 
Ca.lci ~Ill Cub 9 
Zinc Ox: (Gald no;l) L2 
Ba11 Clay ~ 
Pl.rnL L0 
Black: Jroo. Ox 6 
ChmmcO~ 2 
BONE ASH GREE.I\1 













Porters 011ilrl of Briti:sh OJlumbt!i.ll 
Mi.lil"ketlng llps 
Gi r)" Ch1m1ciT ? 
In Memonili:ltl.; l.md~ .ReuJ 3 
Made of Clay at. Chnstrn:-.s 3 
Beam list 3 
Mnu:rccc Wright A\vsrdl J 
GaJJe[}· of BC Ceramics 4 
G"Jid Worltslmps.1SIJCiais 5 
Clu1st~ SLI.KIW Sill~ 6 
Markel }'()1.11' wu 8 
Fm..;;-er Vall~~ 's .., Sth 
~.aJ.inc alon 8 
On the prowL for pots 8 
QIJ)' workshops jn Me.:tt<::a 8 
Sn•dm fm nmL lO 
AU.t!D~'on po4tcno; 
bm~o•t [j rov. i ll8 r;orupe~i IIOll II) 
.Ar,vard.., rc:que.s[ 1{1 
·~.(l cew!il<C"'t:r .submu.SJ.om 
deadlme Wcdoc:sda.y Dec t5 
NovfDec 2000 
lindll ReW. 
.! 960 - 2()00 
OtJ A.ug111t 2 7. 2()f)(J ~be potten of 
VaJEo::ar~v.er !.sltmd. BC. Cat~ /Mt 
Lirtdd. /?r~·cl,. a pottO' and teach~r. to 
canttr. 
LiP../ld. UNZJ a member ofthr O«n.nJide 
Community .A.rt1 Co~mcU a jou11tling 
m'mht7' of tht A ri'O'Wimilh Potters 
Gtuld and OWft.er c{ Nighthawk Pot-
rery Gallery. il!J loc.atd iTt mitl-Vtm-
c:ouver !$land.. 
Linda tuas bfft lnwwn for her StJinl 
P®. whid) tlre ra.ku pinch p()tJ wilh 
pin~ 'flt'Cdlt WMlli~1g: Hr:r intru-Jt in 
mku. hot«vo; l!Xtt:ruir~l ltJ rl/e$, ~hrown 
pitt~t, rm~rats(mdJculptttre. Her 1998 
~4)/)rk T6rough tl:e Firt- W((J featured 
d-t,ring a show £n ~u.{'pQrt of Brrmt 
G.:rncer Re~rch nt th( \llcturia Art 
Gal!rry. 
As weU as bring an artist ami emrepre--
ntt~r s.ht' waJ also a gmmxu romrilm-
fQrro rharit-4/Jle orga1'lh.JI.t£om through-
out th~ co111m.rmit)'. %~will bf miss~d. 
BOAR]) OF D~UECTORS 
Ron M J-\llder 004.92 i. 1Si6 
Loois de 111 Torre (:,(14 . .5T-.~ 1 
Ron FetcliL &:14.92.1.66 TI 
Ronda Green 6:l4. 92 1. 9AAS 
Mtt~g1 Knee-r &14.~.3205 
RaicmaJ)• l.eaYiLr (j)4,939.3J l 
Domli;;--.ramta (:JJ<t ')')1.29'27 
Ccl in RI~·Jooes 004.5~2.8803 
Dcl>rn. Sloan (::04. 736.3009 
Jarn S-w.mpc:r 004.450.460Z 
Roo V3ll is P'a~E.-Pr est den~ 
«.14.3 2:5-.060 
MADE OF CLAY AT CHRISTMAS 
a f ull hc,r~se! 
T ht! Roundhou~. IF'aJ~e Clt~ orth. V:ln-c~;~IJ'ter.-
Fhdllly U~ I J ~;00 • 16:00., Saturduy &Sund3y Oi;!l' :2 & J I 0:00 • [.8! 00 
W • ill'C plt·~~..t lu iiJliKI(! m.:e rbi.LL ~,·e ~''I ll buvc :::r. FULL HOUSE ilt oor Chns~mas :!ll'li.Yil. _ 
] UliC" the enn 111 respect of rmtnl spaces. Of Cf)ltnll~ I <1,.'-l[Jil.Ol promise d!"-tt J' '"''•I r ;.sppl~· 
cquaU~· m rc!!pccl Lo aLtend:l!'lce. but ~\.~ .:lr'e ~.:ertam[y g01ns ~o work o•• tbat~ Ollf 
•:~mooun~rn-i!n1 o~.-..'rds i.mll pus Lc~ llJ'e being worked L'lllliJl.d Wt: hop: to hkl.Ye the snmc bq;~~b 
quality pr~BI.'Iliort aq m our past few sl!ow!L I <Lm hopeful thl!t the- participant~ \\ i l l 
LJisr~tbUEe our C3r'tt.~ ~ '"' i~ It: I y •~ ~ 1blc. S".g~r:;s1iorts arc that qoontitito::s ,_.f c ::trd t.= 
pf~K:oo m commwtity ru1d church bo.ll:.. hbrnrks, re'lai I Ol.I~ I(:U and <Ln)' other pubUc 
g:ultf:nng plnces 'ha~ 11H t:r:' • nfotn :l'l&oo A:-. ntdic:Jt~ m the pBSt two i~ues, w.:: h::~xc :tn 
i/,l;;tl"''i: tei.Uil. ~v provnl.c: p«:ss arrd ~c:r meoJao rclc::r..;cs. 
I huve prepa.red 111 olcu.r.ikd infarm.Jli{.ln :shcct i ncludtns a.cltt..~J...lalit {:f it~rns to bri n~ tu the 
~"em u.s. wcllllS ::1 schooute~ a f c::~hsbirot'~ inc!!~ \\ 111 have bcerJ mmloo rt-, 5-'Qnicipams m 
mi,d-Octobc:r. /'. r'lr'I C:~•n.:.:t:rnt:nL 41l'tb; . bt1 ... lc.! be rnwJed Ln 'he qlJ.rJllti4r.es Rq~loo. Th.<:rc: 
wdL ·lJll t:e ~rt.;: Lo ru;k.lor illhlLLio.Ba.l oBCS in c:J.rly Nm•c:mb::r. 
W<! '.d I i].:e c.-1 see t:'> ~;.ryu-ne: :.~t UJe ~\'c:rJ~. L! ~oould be m:r e;,:citing '>crJJ.Je olfumg ill I b;inds 
oi LllSpLro.li.JU11 (O OOth the profi!:SSionaJ m:!d the novice. 
RCIJf FekJJl 
ShlY.'- c~ .. ~n1.oon 
1t'IAUR!EEN \WIGHT SCHOL RSIDP 
SlOO (DLaxlmum) 
Thjs. scl!o1arsilip ""''l.S ~bl i shed lQ l!SSi SL self·eduC<~~ed :pOtt~:ts to ;!.l(~d wOfk:shopos and 
;;onferen~es Oil ( tmum:ks NoV'Ice patters as well ars esmbli:sbed ~~:rs are em:;amaged 
ta .apply 
.ELlogi biliry 
a} Tbe c.arJtdidau".! mU$t be- a membl!:f in socd -s.1andi ng of the:: Pooc:rs Gui I d ofBC 
b) B¢~rd metnbets of '!he Nottlaw~ CeNJJr'lies FCllJttdMcoo Clf d e Pooets Guifd of 
D C. ill~:= not eligible. Previous Mnne~s of this scbo1a.riliip o r otber NWCF 
scboiii.P.ilti~ are noa d~gible . 
.Jury 
On~ mem'Det of 1flc Nortflwr:st Cerc1mics Fouo.d<Jtiull and Ofi'l.:' mtmber of ~he Pm~r.s 
~Guild ofBC. 
Criftr'l j!! 
Clilrity o.f irJtt;m1 and rcahs11c budget. 
AppmicJJtiDDli 
.a) Stare worlcibop {lr OOilfetenc:c yw wisl\ •o MJ.eB~ 
'b) S~Lt: e:stimated cosl.. 
c) Dcscr.ibe how !his event wi11 help your work 
d) .'\II applicilticms are r.::o.11-sid-ered oonrfi>detui~ l . 
c) Apphcatioo.s may bG msdG a t any time:. 
t) Fundg ro su<::oessful ~ppti~(US '\'o'iU be paid directly to th~ WOfksbop r~:gi strnr 
ALL lpp1 i~tJd;'i)Tis s hould be: :~dd r~:5~d to; 
The NOf'llhwes.t Ceramic!! Foundation S~:ool~hi p Programs 
LJ59 C nv.Ti,gbt Street {G:runvillc.blilll.J), Vilincouver. BC V6H JR7 
Po!.teu Gudd of Bri llsh Col wnbm 
(;A 1 .. L E R Y 0 f B C C F. R A l\1 I C S 
H£LE ODUS'IfON SMITH 
No,:ern~ LO- ~5 2C((l 
Opc·nmj!: F'ru.~~· ,1\'\c\·-c-rn'bcr JO 19.CO • :::1 ; t.() 
17u! np-~..?ritr.cf! of ill<! world s.r ~,..rm .. n <m rlrt lmuf. ur.:.oi 
mormlrJilt r.ltttfns are IH~rkltfd like spirli'S. 11-IOPJI.rJJre.IJml Jmuf-
tfl()rks '~rt frn,·rJft~. b:; a thorurmd deltcrul! ll rJ f'S. rr>d::.jaf't!s ~1re 
srtiired ami dufocaJed: .s.treN.~~~~ uml Jr(fgfiily exisl sid~ by \hir:. 
U:iin_g ...: 1~~· as Ll~r mcd1um Hden Orn'IISI'iJD Sm1lh e.xplo~ 1 te ~,;t1ri~P' 
11f. pem1.::qjef10C ;,mJ '~lltt~t~bl h•y. Tbe l:mJ.scapc-1 ike \V:ll I picc.es (ea-
lurcd 1 n The G.Jllery of BC Ccr.!m ic. ' .-..ro,.~mber :sb"M :l(e no._., 
ruoc[innal :mJ mlloct.. th.rc:(Jt:• ~he~r play ~ 1th ~c-"Lture ,mu ncg"LJ"c 
S~t::. lkt:: ..mJy )'e:JI'S ti •b~ i..lrtisl.' s cm]dlt().'Xi !lpt!Jl[ i" tl!e Hi m:ll:l)',JIS., 
md ncm.· Iter fak:r adult hfc on [he Wt!:!it COi.ISt 
The 113tuml colot rs of •he J;.ndsl..~pe: LJ.nd sky arc capturod on ~c: 
dcoor.~Li .,. ::: pilii.CLs w1 Lhi slips, :;tains and S"~:l1~ l11 t-Tel.c:n 'J 'P.lords she 
fi nd!lms.pi mtioll in ·• ..• lhc deep blu..::s of lbe p:n:::-dawn sky i.mcl Lllc:tr t il<~~.; 
reJl-etlloDS on ::mow , ~ nc.h. il.pn.C-O(s amd applGS 1Plat dtc s.un bri ll(;!!l ~ 
da',\<n, tbc turqumsc- a{ mountain la.k¢s .... ' ' 
lm3jl.: 1uf) n,gl!L Ue1e11 UnnhUon Smilb Uoruage' :2000, 
7 L. l -: 12 L .9 t:rn, ~ ... ,~~ xmq~d <=I"Y deoomLr:d n.ith 
~11~ :stilJJI.s a.nr.'l g1~ 
GALL!HRYSCUEDULIH 
J\'Q\'1:11'1 bel L 0- NO"~,~>Cn'i ber 26 
December l 
Ot'!'Ccmbcr 4-24 
J:1DYi! ry l , 200 I 
January ~- 3 [ 
J<~.rmu:ry 5-JilDUi..UJ' 30 
4 
He!@:ll OnnistOII Smith 
Op:run~;: 19.00 • 21.00 
ll:lcl~.lll Ormiston Smiltl e:dubluon 
Rocb:' a..:;, Metaphor 
o~.:er.urdo;,; munJJs & \~ >els 
Ccllt>lw.ttl:ng Ctlmrmes 
F\1.ndrais.ns Exhi bi rion &. Sale: 
'Chri.smma,s S(Jci.rd 
L8:00 - .,.., :00 
S~sJ TradW.oDB 
M~mber Group 51! ow 
Gallery Clos@"d 
Gallery Cllilscd 
ew Years. ale 
ll}it. oJ r CN.illllii;,S 
Group Sllow:!P'ost-6CoondBJI')' CGramics 
Teachers 
Porum Gudd o l' B nus b. Columbin. 
r ' :~ 
71~ Gil~(}/ IJC: GmJtJrtj 
m~ all G't~i!d 11'in11~ /r1 srt}m.ir 
u"PI'lfor s:tv An~.·sMI Dtcn~:k,. NJOfll. 
T~ ~ rhu par u 
'SMJ(Jfl,tl T:nrdiuom • 
~!7 t/tla/. tfru !t"" ..... ~ nmdJ w rk 
iJ~I'Mti-m. 
Prmth kr~ gr41t'h, ~,l:IJJ, 
I!W1flr.th. ~wn. (Rillll"#ir.as. l!tr. • . 
pu d(t·K.~. 
Fat }r2 to mfimrt m:ort lhdR 
trlf~ 0" ttWJ pi..."fe$ I(J U/(' f:tm -?/for 
rutlt~JiJtl'j 11 ,tkairm srnd 
~«;ill"~~ tbry J.t 
All W('lf'k ,.vifl ~ dJSf!Myul a.t ~ 
Gaikry Mi1.R!l~ .i iJisartr.m. 
Nov/IJrcc 2tOO 
GUILD \VORKSJIOPS and SOCIAL EViENTS 
NOVEMIBER 
Mar:ilkoPB.tcrw:n 
\ orkshop & Ledure 
Frridny, 1\Jovcmbc!r :!4 
Wor up; ~..30 • I 6.30 i r~ room 173 
Sltdc lecture: aL L9;00 n:t [TJIJC[] 3::;8 
Emil~ C.:~rr I rJsti lute o f Art rutd D~;. 18fl 
Wor&;mop fee; S30 G 111ld members md 
S40 n.on-mcmbcJ!I. Space ill li mucrl~pleas~: 
make .J)J1 (I( ~a tin Wltb Ma,gg:i Kneer 
604 . 9:!9 .J ~06 or J 1m St.am pc r 
604.450.41602.. Slide-s only: $5 m 1f'le d1t1..1r' 
Mn.ri ko i.s ori~mally from Vaocoo\•e:r. She 
1,!) a _smdi..ID.1e from the A l lx:rta C~lle~ 4jf 
Art (;er.mu.:;s program aBC! Ob£:;"tJrn:d her 
MPA from K-cnL Stii1e L.'m .,..cm•y. After 
Spc'Rding a. coople o( yean; ii 'l•ing and 
worki 118 in Nc•;v '( orlr ru dto Gn~c:nwich 
House Puller)' t~_nr.! ~ring SUidtO sp.tr:e 
,,,•ith Matt Nclrn, wbo LS wr;::J] blown for 
his decnrar.ed JliBJT3£i o,·c pal::!il, .sbe returned 
to AI bella IV here sbe is Clltt'enrly \ 'LSi lin~ 
IIJtis,t'iDstructor at ACAD. She v..-orn v;r:itll 
.j(:(orarerl e:tMBnwaro ve-s.scJs t1tlr lla.vG a 
bumcroiJ.s u.:nd uoruc conteur. Tb.l JS f! 
cltancc to sec a di(l"erenL 11ppi"1JQCh rodroo-
r.l!Y:ng, :lnd p rnmific:.s: to be a. lh•llly t111d 
mi.C~[LD~ v.-ur:k.s:h;op. 
How dU they do th11t ?' 
Novem~r 23 
CMV.CELLED. We Jmd great difficulty 
r.ndmg 01. venue for d!is o•;cnt due to lhc 
time of year. 
DECEI\'lBER 
Made of Cia}' a• Christmas 
Pm!~Jy • Sn.Mhy Docembe;r 1·3 
Rouoobold!Sr:. ri!.IS'e creek" N. I v 3i)C00\'0i' 
See pap:e 3 for d~:rarts. 
Gomld Cb.rrb1rn•.s 1'••11,)' 
Friday December l 18:00-~00 
G.lilery of BC Ccramk.s 
GranvilLe I. :li)d 
A social evening to l:~r:br.lte du: t::.I'{J).'n-
siofll ci lhc Gallery IIIld to iDtrcdu.ce rbe: 
cr:w g••llo ry rell.ai I m anagcr Ki mcha 
Rsjkum!LT. Me:mbc:ts ~ivc. 25% off aU 
por.o;: artd lO% ofT boob. Gn:'.al food! OreaL 
s:<l\'m~ I Crood friends! 
Ho" do tbey cfo th••t: Gf:t :. C~ip 
Tben1e! Knob. am;! f!tmdlr~ 
ThllrSdiJ)' J.trn.llilJ)" l8 l9:30 
Sh.i.!.dool L Ccmtrc: for tbe Arts, lowor pot· 
rcry SlbJ.djo C ~D 
Spaoc j aJR~!l' boo~..! <tt the ShiJdboLL 
Cer1tre for [be A ~s m [)(:cr .LID.-c P:lr'~ f 01 
:JJ1 cvcnin_g or !:>OCralizin~:.< 3Jtd pll.:t.3ng up 
rlp.s l.ll'l bow lu rl\.ilkc: knobs and handles 
rrum oor four e;.;pcru.: A I iSCJn FC'.lr.@inC"\ e, 
C.cll a. Rme-JolleS, Cli\•o Tuckc:r arid K~:~1f! 
Rice--Jones. lf you bavc auy ~mplc:~ ot 
pat." !A•ith llnmnwl knob:-. t>T !limdl~ pf~e 
brilil,~S rhc:..ll :lions fOi e .. ·CJ)•r.:mc: 1.o sbllfC. 
E.cn.r.m.oc-b}·ooootion. O::lfee, lCiJ o:uxl~­
tt::3 S\'31i table~ ple.J:sr: bnDg j'Our own mugs. 
Aonubr:U11 ROIS!Cn 
'\ orkshop & l.ectun 
Fnda.y January 26 
Work:'! hop 9:30 • H);j.i) IOool 173 
Sl id~ llt 19;00 room 328 
IE:mily Carr· J l'l!lti tum of Art :u~ De..~1gn 
$35 rnc-m bcrs and $40 OOn•m-~:mberS 
Al1nabcth i!lattr::LfrnC~"11]P'Or wbo ~~es 
il.t ~\'JS in C~jfomm. Her wort was rc-
cenml y revlr:vio'l:d in Cl!ram:l~: A.rt and 
Perc.epl!ion. 
FE!BRU A..RV 2001 
Brucl! Ca~Zbnme 
lecture otr!.d 1\'orleshcJip 
Slide Lecture: Friday Fcbrm!z'l''i 16 ilt 19:CO 
"Emil\.' CiJJT [n~mhlle of Art :md D~Lgn 
room. 3~8. Gam,•Hic: lsllmd 
:S5 at Lhc door 
Worksftop"': S11lurduy. feb. 1 7~Sund•~:r. 
Fcbl 8., 10;00.·l6:00, Sl\adbl..llc Cen•re for 
1.h.E: A rto;/Srudio Tbea.tre. Bulllilby 
W e wc-m nll Ji~'"liinlcd. ..,,he-n Brucf! 
Cochr .. ne \ora;s u~~ tc') lbc: nt 1hc Cbuy 
S.)mptasi urn irn )r;t:Jrcll, btu ~w ~ e it;:tvc 
:wome~hLili!J Lo 3ook l'"on"Md 1.0. Bruce ..-.rill 
be oe.:ummg to V IIDCOU\"C. Ull PebruiLfY 200 I 
f unuv.-o dll}' vrorbbopa.nd dcmoostru.Lion 
i.!.L dte Sbadbolt c~nlir.:!, prcccdoo by a &11rJe 
prcsc:ntati011 on dl!l! 'Fridary4WQR.IMS :u E.mdy 
Carr, f Of roo~ ~Am~ble to tome ro l~e ~vort· 
sbop. 9ru~;;C l eacmcsat She:~"an Collc-!t£1 in 
Onlruioand is ronowJtOO! far :his C");pressi vr: 
and comp1e:~t 1,ni ljl.."lfl.om fonru moo~ in 
e;;l.rlllen'l.ll41l.""e or pol'CeJain., ~\·beet thrown, 
a.lilen:d 01.r1d. assembled. HB wm be throw-
ing a Ya.riecy of his oompl·u: fonns on 
Sawtdlty, i.lll.d ::;ltowmg slldc:li o( ms: wcrlr. 
On Sunday be will be.asscmblinglris forms. 
and showing wort of cw:ber On£31'10 pOl-
1.!2r£. C'el"8:1fdc: Art & P~cpt~m reoootly 
publi lw.J. a grcaL ikrtlide: on Bruce. 
*TbtiC is .an early bJn::l [l!gi~IJIICI di~rrt fOT 
aU chcqll!:3 tfM:Jf!. . ..-edbt!ftm~la!111'1ry L!i,IIJI.d. "'"C 
adi.'LSCGMly .A!!y:uar-.!lir•caup~ is limited and 
thls. oould easily~ a. ~ll~mL 
Fcc= Earl>' bud re_gistrJtloo Lo J.ilnua.:ry 15 
$.65 (:s:;(l fo. -ooJlege-.' wti-.·-cr.iit~•/ Em i'y 
CarT sltldcnts). A ftcr Jantmry lS: $75 {S60 
for !Hilden£! ). No t·eiLliod:; i.l.ftcr Jimu.ary 15. 
pt~ ;J.dd 7% GST. 
MORE [NFOR:MA TlON 
For more m formaLton about the e..,·.c-nts listed aoo\'1.!= camact Mas&i Knr:er 
<ma.ggikneer€1 LelU$. ~ (,04. 929.3206 Of Jim &am per <J s!Mmperl @h.omr:.oam> 
«.14. 450.4602. Only fOI' tbr: Bn1~ Cochnme: works bop. )'OI!I. may coot<:Jr.t fuc Shadbol1. 
Ccntte for tile Arts ror more info on his work:..d~op. 604.. 2.9 ~ .(:SGd 
REG1S'li'RA TION 
] c 1ftc above events, sp.:LCC" i'!i: ~inme:d. Plea_>;e p'lloDe to le!ilen"C. 
MakB c!M=quc.s Far \ otkshops om ro ~-= ?otr.crs Ouj~d of :ec •md maiJ ur dclh:c:r to Ulc 
G~l ld Offi("e abo .. ·c the Gallery on Gran..,·i lle Istnnd.. Please: clcarJy mll.Tk: botll [~e cheque.: 
li.md emvclopc u.iili the: namE: of thB \I#'OTk~IKip. 
Pot.ti!rs Ou1Ld of Bnti 11 Col!imbLa 5 
CHRIST s T UDI 0 ,\ L ES 
HE Tln:.R CHAPMAN 
Th1s 1s the ~;u.on ol studlo salr::: ~ rm 
~·ork amuJIJ 1M doc!.; ro t;et m oo lh~ 
hdiJJ~ P-lf .... 1l.:lsll11!t l hrrlll~il '1-JflClltS sak 
m !be~,:umm,,ru,y BIUHIJc.oo~ ho'i\ nat•n} 
ruunc on Jor nLJo-rniddJc-m:tn s·• ~ IS rhc 
pr1 \ ~~c: ... LUJ,,,) ·' IKJ\L' One poLU:Tdat n.s tlu. 
type: oJ -s;lle ts Hcatllcr Chaprniln. 
f lr,:.;~lflr:r hn:.s 1 n 1\.ln.plc R •t!gc. a lc.catloo 
'llc .Jcscnbcs .1.~ ·1.ot the be:sf for d£com 
LJ\ e an pun;haM"rs Two Uuns!'i ,fir.: a .. h I'ICS 
to • ·ocre~ 1rnJfi c. m the '>ll!J1u lin:' l ) 
pullmg .m ad in the IL:w..:al n~:V~o o;p.aper :md 
putting up (Ol'l t rf ~i jSI1S m lbc 'lit' I !_!hboLU 
hlx"d t\ nd :!) 1M s1gn dlnxtl} 1n I r; lit uf 
ht:r home ~ludlo has l d uster of b:tl loons 
Tilese pomts rna~· be sci f-c .. tden1 to some, 
but Headier has be~l.lrl co follow ~'·hat rc:::tl 
esttrtr: 4.lp:nts do 'ntb open hoo. ... e Jlf0111o41 
uoru.. .. [f :myonc- ha." olt'pertr :.e tn dm" LllG 
people m ~uc1, tl's l.bcm." !lbc sa)~ . 
~vlJUJ e1Ju1g dtoomU'\<c m. 'il.lleth..:r 1t•" 
poltcryorscul pturc the itr td11l rt11JUhlll8 
for !'Itt tO dt) l ' gt:l Inc: ~IJSComcr ba.c;c.,. 
After . "'er.ll years t>l scllmg '\.\ bolc..•mle 11) 
~·illlous g;lllcncs n.crois Carustb, HetJthcr 
foond ~he wa'l ·~,ju"'8 tl;e; .._,.illJ' M.akm .. 
tl ~ :;:;IJDe 1tr:rns O\'t"T and 01iCf, and nm 
:scll.mg wtWk: for ,.., har n's rt:a.lly Mlt1h 
were t\\'OC\:41eems UliJ[ h••ve m.<ldc bc:-r\D.k:c 
• "iei;;t)(td I c "'IMt• me·s dotng. Now 
Hcathcr"s in the Iinnl.;trerch of a l ine il.ru 
degree ~hrou h Emd~· Carr losl:llt~te of Art 
ilJlJ De Jgn ncJ lltc l'uture rs o~IIJn up. 
SM's mm mg away fron1 me 1r. tLJoo:ll 
r:U.;u ware ..,h":- be-en miUang, and he-r OC'Pf 
mLerest.s ~ proocsses 10 terra con.a. lind 
ston.c'>'-'.l!C. But there as~ strll a c:oupk ol 
)~ 1.0 ~ bei''' sbr: gels her dc-gtt. [n 
•he rncru~bme, kcepin,g IM:r d!in up ocl 
f~ing mO{t: abour rtl~ t![lDJ!: .m: Lbe 
m:lln fuc:us. T JJ ng wJth o11tcr poru:rs l lil 
one:" y sbe's domg boch. 
If you ha o 5eme studio sale ur 1n:.trkc:tmg 
Up.'io you, d II J...1: 10 st. rr: W1lb O(ber mem-
bc:r,;, please lonYi:lrd them to the n~wiii.:J­
tcr ~ommHtce. Lct1a Rit:h•,rclson 
604.9'22.3306, R•~~,:h.cl le Chmner) 




LY M cLc-nnan & Sandy Lum 
StulbO Holldl) ~.;~ c 
ntul'$ t'\m :!3 15:00-~();( f) 
Fn Nuv :l4 Sa•. '"'"1\' 25 L0:00-18'00 
Studm #5 (::!1111 nuut')l2f.J75 YuJ...un ~I 11 .)'1 
Ave. VLUtt-.'"011\'l"f. 604.B74.IM6 
Tbmsda}' Nm 30 15:00-:!1:00 
Fnd:ry - Sund:!) Dec I - 3 ll;(X)-19:00 
Mt.rre tkm l.S potter. ,J!!!"''cllcrsand p;!lflt· 
crs JOln Lhe -..Jlc 1n the studio budding .Jt 
Yukoo :lJ1Ll W 5th A\~ 604,:::S9').::!76::!. 
FRA ER 'I ALLEY 
't;RREY 
Conn I.: Gl•m~-r Chrisun:tS S trrclm Sale and 
E:"tubtltoo 
SaL Dec ::!. & Sun 3 11:00-17.00 
I~- L3nlb S!re~'l. S. SU~)' I 604 . .531.6.:5m 
J\.1APLE R.IDGt:: 
UtaChtl" Chapman Clmstmu.s Sal~ 
Every Saturd..l}< dunng Nmoi!mlber ;md 
December 11·00-1 &00. ~d)'~ rom S::~rur~ 
uay De..:cmbcr I~ 10 St!.tunia}· Decem r 
:!3, noon- I :00 
1~23 C' UJgOlD A•;e, Motplc R1dgc, 
604.466.3343 
.Ia l't1 .el!.t-rumn ~we- ::!.000. 
ii-'Sb ~az1.:d 5to.nC~ 
Conn I.e Glo'li er tlnWit:d 2000. bumnJrallcw.·-
fin-d salt, 1001 1~ 1 nrltbrown., IL :S.S.9 :t: w · ..W 6 em 
Jlw.her Oupm11n Raht 'ril.or.e 
wiUJ t:r.t~~·toe lwk.lle aoo 
r;uppcr wire. 2000, b. 35.6 r:m 
'V Ai COUVER f LAND 
VlCTORl 
'Choisln P'Ott.ery 
Rabin Huppt'r + JucU Dyelk· 
l ~ Anntct Sale Opemn.g Weekend No·. r.:mbef ~5-2.6 
Su.lc oonr1 tlUC:S: l.hruugh Dccc·m ber. DaiJ y 10::00-17:00 
~ :O.·fetLil.a5ln Rd. v icto1 i~, Be. 150.474.:2676 
CliEMAlN liS 
J•n~ Wolt~ Annual Chnstm.l!i S3lc 
Fnday • O\' ::l4 i1Dd Saturday No"' ZS. JIJ;00-17 00 
( lO .. o1f ~J1]11r si()(;t) and "'N'obOOy•s Perfect'• 
po'llery • sl!:ooncb' ~.tlr:. 9002 Cnr:ma.lnWl ROtJd 
250. :!46..38Sl Ql.' P:rnai I "'olta"s~ scaside.n~t 
PARKS "l rL u : 
rro~!YIIilh Pottery Chn c;QI'i..L" S;aJ.c: 
Si!.L Nov 25 & Sun No .. • 26 LO:OO- Hi:OO 
"Ill£ Sl!loon.tOO Albc:mJ Hwy, V9P 1J9. l50..95a.l R'?: 
PoLlc~ Guild t•f B nusb Columba ::!I 
. ovi'Oce 10Cl 





Clark/Venables area of Vancouver 
965 Vernon Dri vc on the cornc::r of V c:mon and Parker 
Ground Flour 
Va rio~ spaces from l00-300 S.F. 
Ood I es of power 
Kiln room venli ~ation 
Sink a r~a 
Ceiling Ht 10 [eel 
Access ~lain Aoor 
Hours 24 Hour access 
Term 6 months 
ate Very affordable, plc:d~c t"lll l for detai ls as rates vary by unit si2.e, ]04:ntion etc. 
Availlabllilty September 
Contact Mortc:y .Faber. Mergatroid Properties 
Phone~ 604.724.4999 Fax: 604.266 . .5657 
SeNing Western CanBdian 
P'otters for the past 30 years 
On V•nco-uv•r l srilnd see our newest deater 
Tille Pottery Warabou.sa in Nan a I mo 
Uonct.y .. Frlay 9 • 5 
SltUR1qS 9 • l 
2 !iB-118"919 68 
954S • 192 steer, Swrey, S.C. V4N 3R9 
















TO ~L.\RKET OUR WORK 
Subm1l i.Ul .u ucle and 1rn.agc:S" 10 
Ctramjt.!l ~\l'lt •t nd l'e.rceptioll PI~ Ltd 
(\ u: F.Lli I on al Oltlt:~; 35 \"'illiam .Srn:et, 
P:'t!1.hn ~Lon. S) dl!ty. NSW ::m 1 Aus-
tr:llm. 
Tel: 6L ~9"3til ~lR6Fa\·6 L ~9361 S40. 
f.1r1:.ul: <:O;!r. lmLGIJL@ dmipatfl •I.'Um,.a.tJ>. 
wcb'it[e; '-"\ ~\'~' . ccrnnucan,...:um.;~u 
The fo llm\ m · rnf(n n:,uoo is rrou•l ltl~: 
lfl.t. ' :.JIJIM::' o,; webs:Jtc: 
" 
). rnclcs. iYii!~ be 011 :m)' subJect o f in1~re:-1 
II.) a;cr.llfl l~ ~U~s, potLcrs. :uu:l o,;r;1 lplors, 
!!;~llcncs.J!lJ.cL'Ue-::~()( ... , ~el ~lUis .and tc-acll· 
"' en~. an-d fl"':t ~· be Q[ lus.toric.nl. -c..-mle• 1 ~X'! 
r.Il)', local, Lntcmalio.n.ll, ptnl1JSfJpliK'I11. 
acsLhc-Lic. c J.ncal tOit..tl . l~brur:.:ll, elhno· 
la01e3l ' •d w: a.nd oC illl.}" kngth (3'f'er.J!rte 
LOOO to J.OfJO \\'orJs). Cof~••r'lr:l1r.ouy, mno-
\>;,lll \.'C: JC:S(:an . .:b. fi~l pt:rsoll pro rile!~. re-
view or c:tbtbtLions, boots. t\'et\IS, de-
ln.iJs or future ~cnl'l (all t1) :\ lllrec-.mootll 
I c-o.~d ri me), illl wiJI be .,, colcomC'. l f YUoll 
tlil,.,.·esubmmr:d the- article lL1r'llore rhNtn one 
magazi nc, plea.~ tell us. Arudcs soould 
bt;o rypc;d ~ \ .. e .also welcome arricl es on 
lloppy d [sks m sui L Mac:imosh (MI~rorol't 
\'lord) comr JterS. 
Photogr~phs r.o :1(;~ump.;m.y articles o r for 
tbe GaUery Rcne"V!o· should be c:Qiour'lfims-
parcnci4!s. 1M large• tbt: forma L and the 
sb:upcr lhc focus. [be bcucr fCM" rcpf'(M.!~~;.:· 
Lion: objects shooJd ho.\'e a pli.un ;:md s:ub-
.,Jued ooiOI.Jf l:~t'lCkgro1.1111d. Suffir1enL sp3ce 
sh.ould be left around tile objer.t ID lhc: 
pbotO!mph for lal(le rorm<:~~ I"Cprodi.JC-
IJOO, a~ m bJc:eding OL tile «i1cs of tbe 
]Xlges, and ror supcrimf0$ed 1.1d~. <IS m 
lL t lt! o ccwt!r pi)OrQ&:rnpbs. P'hotoynplt 
shooJd be: label k:d. CapLioru siK:oaJid be 
c-tr: pl::~natoryand photograplm;crcdiL g,i\' C'D. 
PboeJrog.aphs "''lll be reLurned wbC"Jl 'tl. e are 
limshcd wnh lhtm. Diasrahts sbuuld be 
' ·ell draw n .:111.:1 la.lkllt!d 
Dl!i.~Umes are t:llfiUnuOlls. We are nl W:t)'.S 
v."Orkins on lhc next m38:I:li !k; : s soon illS 
yo11 h:we: oomt!11ltl1!!; read~·. sc~d t[ irt 
Pu}menL. as yet o l1i)' mcdcst, i nt:itk for 
orillirW ~mc.lcs pubhshc..-d, We <l15C1 send 
yoo .a ~;it~p}' or rbt: publlsbed rnaga:r.ine. 
Pl~.ase mclude }our namc., addrc~:;;, ltl · 
cp!loRC aDd f iL'l num bcr- sn ~\' ~; CiLD ot;0111BCC 
)'OU c:\sd y. 
FR S:ER V LLI!.Y 
POTT R GillLD 
Cfi.LEBRA TIES 2S YEARS 
Tho Frn.....;r V:..~llc,y P<HL!.! r\ UuLI(.kclcbml.cs 
th~•[' 1\\'enly-hflh illl.~WC~ .J.S n. RLlihL 
The group ts mu.rkmg tf)C l'let;;tstt•n b~· 
llol j It a :Ill 1.!\ ll )lhllfl ; L lli.c L.llglcy C.:n-
ltmmal :-.·lt~scum m Fort L.ln£11:')'. Ttle L5il 
members o f ilic GttiiJ , 'f.l. ho 1.X'Ii'1le t'A.lm Jll 
LWC1' t"'= Ll,)"','. cr :o.-1: i 111amJ. l.H're .... clcom~ 
ro part1 ·1paLc m I he e:dnbclicm C:T' II•I ~..I 
Clay \<1111enntum Re~pt!ctli "'~- All 
'.\'O(k_~. \ \ 1-el n.:r r unr;ll~.st:ul plurnl. pro· 
f~~omJ. Q£ part ~tme- arc shown L~')l!e l }- •r 
The show opcmetL L)ll .S 111diJ~ Oclober :::::: 
and Alfl!'. Unlcl No,·cmbcr 1~ 
I f'ldutfed ;•r ,,.·orks b~· Jud~· Burke, Dc-n)'i 
James. Don Hutchinson. J:lllf! M..led.O• I d. 
GJllian McMill::ln . Cnnrue Gk~t:r. Dwrd 
H3nd)(; -. Kctlh Rlcc-Jo~. Celia Race· 
Jones, Ma.rleJtt: Am\'n'l:sl] ~nu 5n ;::'Ill Hi rsl . 
GAZINE ALERT 
Tbfs mooth·s 1ssue of Potle,ry . bldQg •~ 
a 'S:p::cJal Potters ' Gut de· a,Jld h..t}j Lls tmgs 
or hund l:ds ol o,;upphcrs illld cducation.::d 
J!::SO'liK;CS. [ t also 005 a lenittlo'ly pi(XI~r.(;t 
rc,.;ew of o:uE'l Jers See lh.e website: 
M\'W.po.rcrymaki 11g.o:rg or- pic up your 
[SSLJC B.L tbc G:Jrl fry o f BC c~ramics. 
ON THE PROWL FOR POTS 
Poners Lend lo k~p tbdr eyi:S open (Qr 
pots - no matter -where they :11re, I oo.ce 
sp:l11£d a M~re l..emteti!O:. c;cyslalmc jar i 11 a 
}."Q\ n shop on East Hastinp. A lnpun::'e 
~· tc.::L pot\\ a.~ W01.11Lngfor m~ ,~t :~ .second 
hand store m v illlCIJU\'er. Tbc m~ recent 
ol Lh~ rrnds ••\ as f1XJ1Ld a.t 111e ~ortb Sbore 
Sah'auo!l ol\1 m~·. Tlt<.!re. sj nmg amoogsL a 
dUUCT or casL off ends of old chi lla nr~d 
di DCT coffee C'\l]N, \\on.~ a LO· I i< it:d. Li.l.\.:-
e[l!l , 51 I t JLrtlJ beiln pot.! scooped tbnl p::rt 
fO{ ill •Kiy sum o f $6.00 .•. plus t.a..'t. 
Rac!JeUe ChlnrJt"l"f 
lf}'OI~ J.un~ S{J()m:.d tt. clrniGJJ JN)f Ia 
\lnrr6 willr ollter IMinbers. please 
forward t!JeJntodJJ! llt!.>.iV!Jle.ill!t®IJ-
m~uee; l.e~ia RiciUirdsoiJ 
604.911.1106. Rac.J~Ile Chumery 
604.)f7·1.8518or GJltiflr~ t'rfdtfilla,J 
604.93 7.7696 
:PoUel'S Gumld or British Columbi~ 
TR VEL A·tEXlCO 
L"'LA Y \VORKSHOIPS 
rviJh Deuy; James 
SAN MlG UP.T. [)I!; -\L LEND~ 
o1r·ern tx:r 30 · oc-c .~-.r' lx:r" 15, !<n1 
'!o'mrkshople~r~nn lc.os .. t,n,nzc ~nsthngl 
~r spaJJ.ish 
Abo ~ndbuddmg and Low ICI'Il pc.mture 
flri ng. Fcc S 1.595 ·1795 C ln. [ncl ud,:s 
return : i rfo.lrt! f~"'m V''Ulruu~·cr, :J.CC\".unm~,.-.. 
dull em, m~:als, lui ti011 • • \ bi I OC'J~"lsll" $ LOO 
0 :X.ACA 
.lanUil.J}' 18 - Febru:t£1 6, ~C:O L 
wol'kshopfex(uii'SJon/lilltgu~ge/11irt 
r\ I~ COilSLf\JC: li<Jn cmd wCIC!lJI"Iri A!; or ;1_11 
::dobe boUle k.J In, arn:Jcm porte I)' •, 1l lage 
\ 'ISLtAilo.ns. HomCS'.a~· ~\ Jtb •'-'le:w .. -;m fam-
LI~·· FeeS I 79'S 1995Cdn. [ncludcs.:urfa1e 
from v a.ocou."'·er, ocoom~lOOall• 1r1, t"utnon, 
matcm1ls. Depc:~1L S LOU Cdn~ 
BARRA 01E Po·Jl'os I 
February !5- 26, ~)1 
worbbop,r'd:ty m"dita.tiolllr'mas.sagtl 
}'Q~ 
Denys Jam~o.wa{e~~oo:s :\nd met:htalton; 
V:a.IBri.e H:111nl l ·m~gcand accuprc:ssrJre, 
C!:l~sce t\l{aUeLtc· YD¥-3. A 1. o ~'II;.U]. ble ;lrt 
boot C.XC'U.r!'ILOCIS, l)orsebtt~;k ndmg, OOC:Wl 
Sp!)f~. e((;.. Ftc: S 1950Cdn.. [Deludes airfare 
Lrorn VanroLJvcr,oet1anrronl.,~~;X.Vmm.o;._~­
tion, 2 m~ ~es, dad 'f yoga., clay mcdit.J.-
U0 11 C:'{pcrleflC·~- Depo.sit j.i 00 \.dn 
Dmp..~ James 
18! ,"'relbur:' Dri .. ·c:-, 
!:i:.tltspnng Js1and. BC V8K 2LR 
pBor!c or fax 2$).537. YC6 




S H R 0 B 0 l T [ f H T R f f o r t h s A R T S ~::~~v~:~!:L~k: Podl 
REGimR lOW FOR WI liTER OASSES .& WORKSHOPS W TER CDUR5ES· 
WI'IIIEliD WORKSHOPS 
lmc C'oc r 
One- oF t:ar.ada'~ pr~micr ct!roJNC cn1Jsol3. 
ads ·this 'I'.'Orkshop that f"JJ;JiurQ~; .... ~1· 
hrowll'itJ, tlll>Cm 1l •g and fh11~h og 
,~,u;hn.~11.11!1 as ..... en (!} c, s.J id~J~~d"•JI'jJ 
~~:re:s:et •lubon. Prestmled bv I hoe Shad be; I 
Centre ar..d 1!1 Pctl~t! G uJid of BC. 
S.O &. S11, Fcbru :%f 1 7 & 113 
S tR .55 jQtlrJ,birdl 
580. ?.5 jr;;rfr'9r JgllUOI'p' 15] 
·Ki !I - ill 
flnb •J known 1 hrougho•JI 6C lOr h 1., 
o-.. tmjlOOU!!' Clttclll()ltll ~:"t t l ~niJil'll1 tiW~l 
~. Jo1111 him lo t:fedle Ma,...eolovJ Mas:r;s. 
01id W'ikl %~11 Scocu:cs. .• 
S.U & 5.-J.J, Ja nuc~ ? 7 & 28 
~ 118.41 PrK.;Iudl)!; om;~ Opc:n Wcr~hop] 
RIGISIU/000: 291 -6864 
Pocu do nol indt.de J.v~ ~'de~•r 
Eadl I;.QIJI"!e: .S I ~ I !Jl. 8 i!.ll!:::!ton~ 
l~pt Claf SaJISJMn: 3 1 J 1.70, 
B se3!!oions,; 1nd1Idc~ r«Jd te I 
lnll'lnMtiCIII t.' Paftl-ry 
Su_ .fo1111mry ?1, l Oclll" I prn 4J11t ,...,1d.r.lilnan) 
M, Jon'LICI) 22, 1 Qgm-1 ~m {Tokcko SvlJ..tkl;l 
M, Jom'I.IC'1' '22, 71 1 {)pli'l ,Pubfll'tQ l<c~k11kl) 
T1.1, Jnrn.rar,· 2:3. 7- 1 Opm (Gi an U..::Millo.n~ 
c.om... !I PDHI!w 
'I'~ . kmuory ?of, 1 Ocn- · • prn (I recli R.uh11~ 
Th, Jr;~ouor, 25, 7.1 Opm (Dcrr cl llo nooc\) 
D'&Jd PIJtwy 
M, Jarwarv 22, 1 Oam·ll)rn l&rborg Toohe~J 
'IIIIHIDI1· lmm~l6:de/AIIv-abted 
~(1 1 JolltJ ilry :tO. I '.nor:>n-Jpm ~om K. VOI"!l 
dt.y k•btt.re 
·"-"... Janvar~ 22, 7-1 Opm OJebro Sl.oon} 
lEW! I Dire fa Slab CoamwriGII 
This l lllllrodudion t:o s.:}j.s~mb conslrudTOn 
deah. ...,.,,h fW1. l!(ls~ pr~s. 1ha' prod ~..H)(! 
liyht (illtlfTded lotnr.s. Perfect b!!ginn,er:s 
c r thtw1 'MS'Iting ro rnoplorc new rcchnir:u.tllii<S. 
W, ~~tuo~· 2A, 7 • 1 Op-n (flallod:!y) 
PLAINSMAN ~or_. 
' 
Box 1266, MediCine Hat. Alta T1A lM9 
Jjt\(trre 403-527 -85l5 FAX 5'27 -75DB 
ntemet: hn;~:JJ\W.Mr. plaimmanclaiJ'S. ocm 
Vancouver lsl.and Pottery 
Warehouse w~ ate l'l)r,;trtcd 0 
h.m m]dW'Q)' .. 
b~:twJ::tn Lh~ 
Serving Vancouver Island and the 
surrounding is tan d s. 
See Sc<ltl Leaf at 
#5, 2071 South W ellington Road 
N anaimo. BC vex 1 X7 
PnoneiF AX 250-71 6-9966 
'Wll Wdlin:gton 
1'! a :-ttl. ~notT."~ 
Suppliers of~ 
C<lm:.1e1e liM or ~'Y ~. 
equipmer.t and glaze me.1erials.. 
StotJ\B Hours: 
Tue&-Ft1 10'0Dam-5 :00p 
Sal-10 00am-3.0DFf11 
~ov/Dcc 2000 PoLtcrs Guild of Br.i tish Col umb:ia 
t 
N 
STUDIO FOR RR T 
Studrosp<~oc: 5-hared oernnuc studio !!pace, 
$25il per mootll, hydro i llCI. "r:' u ofll'5lh, 
i1V.ttdi.~blc; J~Jl 1 200 I. 604.ti99.2762 
L359 Cartwnghl trcet 
Gnm iJLc lslaOO 
V3JIC.OU"'Cf , BC 
V6H lLn 
Lei. ~.6651 . .5645 






A TIE 'flO POTTERS! 
Tbcfc is a Bow/ .. Titrott-·Jng Ct.Jmpwlititm 
00 s~:uurd:iy I M:~rch 24 2(JJ L. ~l l.hc Sbad-
1 Ccnlrc:. roc U!e A ns. m support of ehc 
Buroaby Communit}" EmpEy BowJb 
Project. PoLl!!~ ~\Jill be invited to compete 
ro St:e \\•ho Cill1 Lhrt)\1,· lh.e m<h""t bm~ ls 
'"I thin a gJ\'Cn tnnc- Umit wi Lh a c iJant."t 1u 
win a f:ihul orm~ pr17C.. ~tor(: ckli.lilhi m Lhe 
J3nU•U) nev.:.sletlu. Bowls. created will 
later be used llS part of a fuoorai:'i1n8 evt:ll~ 
SJXIJliOrOO by Bumab~·· FocMJ Fm;t Cclm-
rmu~ 10 s uppoi1 Jtx.:<d proJects ll!al bdp LD 
:.illc:Ymle hunger for Burnaby' !! dldJ rell 
and }'Out h. Burnab)•'s Food First Commi L-
ice lS a ISO loolu ng (or d~tcd flnisflc.d 
bc:nvl.s :as part of ilie same C\'e.Bt 1.0 be tteldl 
at the ShadOOlt Ce.nlre Oil Thur.i1.h~y. Apnl 
:ci For n~C~tt mftimJ~ t1on oon~cLShcmud 
.aJ 604 . .;;73.2363. 
CALLING PO'f"TERS 
TO CO 'fRlB iTE AWARDS 
Sool.dancc BC. a non-pmfi[ clJ.Ml}' lBal. 
prnrnor rh~ rugl\lll.JXJ domoe culture l!i 
bos.lJng Lbe Canadian Highland Da1 e 
Cbampionshi p Series, July 3 • 2(."02 ilL 
rfo)e PI~ t•f Ni!.lJo~ We hope: that IIJC3J 
Be P'I:Mters 'J,Ijoi 11 cOfltributc. awo.rcb by oe1~ 
tiles donamng o r off.eri 111!1 piece.~ for i2 dls-
C04Jn 11:111 mooei41J)' .amoonL The<lll~icipatcdl 
runge JS $150-200. Sootdance BC ~A•iU 
dispJa~•the a.-ward:, each d.1}' lbr: awards Me 
3w'il;llblc u.nd g~vea bLograpbyon c.:!Ch 1r1 
the 5 day pm.£rmn. Approxitt18tdy 14-16 
pr~es are reqWL~ for ooe day of niw.urds.. 
P lemse contact C her y l :R~fL~o:~r 
<CnUti!"r@tel l.l .ner:> n r 604 1"..9.3347 ir 
l'Q'J' rue able to assi~L us with the 0011.1Ji bu-
rions or your an 
NEWSLETIER 
SUE}.IUSSIO S 
I n( ormatLDn. ph mol.! raplvs. l ctctr!l, 
FC\' CIA'S, ftlCffi ~ Up news. and an-
niJ'IJl<:l:m<:OI:S ;rre welcome an> ,lm<:. 
Space is lunitcd~ plca'lc subrtnl le~t !ls; 
brief a.'l possi bh: and id.cnHf )" Jm3!J£8, 
Be cer1 Ln 10 mdutle ~·our name and 
Lefepoooe nunt'bcr. 
tvfa.leno.J rcr.c:L't'cd after rhe J :o~..Umc 
wi ll lx: considered fur folJuwm g IJC'P. s-
l~rl:l!n., We reser•e lhc :n ght •o cdi L for 








Shawn K lc1n 
..s 
1
•Vcd Dec 6 
Wed JaiL 10 
Wed ~bM 
Wel.l Mi.II 14 








POT'TEllS GU[LD OF BC l!:WSLETI"EJt 
[SS 1: 63 19 8 12X 
·r be Nc:wsJellc:r lS publ.ist.cd JO 1JmC$. yea• y <~n mfonn••~1011 Lmk for mc-rn bets.. 
Submit articleS-, letrers and inft•nnallun by llte scoood Wednesday or c· monllt. 
Uf}C:];.lSSi li~ iiDd MUdcs m.ay be roitOO for space needs . 
• \1embersltip Ffles roc 12 montll!l (incl GST) 
looi . .,•idual S40 SeniQ (65 +) ur Sit~dcm[ S25 FDJJLi ly/Studio (rna;'(_ 4 pe!J~t:) ~55 
Otoop/Im;tiLutioWcorporatiol1 $&l 
Advertising Ra.trs (oct i ncluding GST) 
Full Page $1,:)0 111 Page S70 113 P".J.gC $45 L'o P~c: $_5 
Un~:ii.! "fi..:d bles (noL i.nduding GST) 
Mcmbcrrs Free-! 'NoM-nletnber.-g 3 ho~ for S~. ea.d1 iKidlhCHilaJ hl!lc S2 
EmaiJ:..::bcpgmld€ i nroucll. bc.C'3> 
Pol1ers Gwld or 8 ritlsb Columbta 
